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RESUMEN 
 
El presente proyecto se desprende de los que ya se vienen realizando en el área de la Psicología de 
la Salud en el Instituto de Investigaciones. El objetivo del mismo es establecer posibles influencias 
en los comportamientos de salud-enfermedad (así como de la adherencia al tratamiento) de las 
creencias vinculadas a la salud y enfermedad por parte de las Personas Viviendo con VIH/sida 
(PVVs). Para lo cual se abordará el mismo desde una estrategia cualitativa de investigación, 
teniendo un corte más bien descriptivo. La información será recolectada mediante Redes 
Semánticas Naturales y Entrevista en profundidad a personas que viven con VIH/sida. Se espera 
explorar los significados de salud y enfermedad en las PVVs, así como determinar los niveles de 
adherencia al tratamiento de esos sujetos y relacionar los significados de salud y enfermedad con 
los niveles de adherencia al tratamiento de las PVVs. Se tiene la expectativa de contribuir en la 
intervención de los efectores de salud sobre las PVVs y la comunidad en general para mejorar los 
comportamientos relacionados con la salud y la enfermedad, así como el de la adherencia al 
tratamiento y su consecuente mejor calidad de vida de las personas que viven con esta enfermedad 
crónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
